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VUU'UE I.
ROH'.SSIOSAI lAKJ'S.
w n n i-- ni'f 1...Tortlmi.B Hurw'tCd 'yolilfc
ADVERTISERS rpr bt..n ..t,m.t.
,,Bd
-
-
WILLI All .V. iiJMA',
Coinsklok at Law,
Lincoln Kc Mexico
eATtlON.THOUNTON ? a.lntll pe ' JJl XÍC CLANCY. (
JOHN J. COCKHKlX, . M
Cal ron, Thornton, Oanry & Ctiiknll
AtToKNKYS it Col NSM.I.OKS AT I.AW
(li'ildm, & FiTi:sxoii & Jarkson.
ATTOKNKYS AT LAW,
Albii'pmr'jiu! and Socorro. A. J.
Will urni-lic- in Lincoln C'ounlv.
Mining & Ki'iil list ill u Agency,
NoTAHY Pl'IiUC tfe CONVKYANCKR.
Spc-in- l attention paid to buying mi sel-liii- -
WliiH-- Oaks lown prnporlies, nud
While Oaks ami Noiral Mining District
Minis Collections made and promptly
re mil led. Mice W liitu Oaks New Mix
W. V. 15LANC11ARD,
;. moty surveyor,
AMI
cv Public.
V. M.
:.
w
tin.
:SKY-.- T LAW- -
... . - -
Ml.-- LINCOLN COUNTY
Ni;W
Joaa Ivlolilurcliv,
liiisi Contractor.
WHITE OAKS. N. M.
"Will operate in Lincoln and
Socorro Counties.
Outers mY be li ft at tli's oTiee.
incoln County Leadek
UKOUUE 1J. IL-'.- ER,
Attorney at Law,
LINCOLN, N. M.
JOHN A. HKM'HINiiSTINK,
Attornev at Law.Socorro. JS--. --M-White OnU.
Pusl-ointa- - address, Sucorro.N l
"ti ll It IS. Kll E 11 '
I'llOl'HIKTOU
Peoples' Market
WHITE OAKS, N. M.
Fat H-- -f. Mutton and Pork always''"
v,nd Sausage, I lead cIi.tw and Picklu.l
1'Vipc 'lVrtiii Cash. l'nctlow.
:nliol O.r. tJrm.il Kl. ! Vlillt- -
WHITE OAKS X. M
ED. R. BONNELL,
Real Estate and Mining Agent,
M-
-
-
-Whiik Oaks,
Mudeiu' ion I l'lWChH.lt In murem.
A. ii. LANE,
lMiysician ami Surgeon,
SOLICITS A SII.Mtl:
-- Of O.r Patronage of thi Citirn.o- f-
White O.iIih imil Vicinity.
Prom,.. .Mo,,.,,n.e.JM.mJimlj;'l'i
W C MuDoNALD.
.
. v IIMViUWIV SURYEÍ9R.
Asrv
Notary l'ullis
Wh.t- - .!. í Manco.
Devoted to the Best Interests of Lincoln County and the Development of Its Iio ourccfi.
Lincoln Comity Lc;
Siiliirday, Anfiisl 14, ISMi.
i.Tiu. Cifftty, 3Sltor Jb FtepiUtct
Entered at tliti Ist Ollicc at Whit-Oaks- .
X M. , as iioeond clasnliinttiT.
u. - -
Till-- . ClIK'AOO Wl KKI.Y Nkw.íith1
Lincoln i'o. Lkakkk. 1 Year 2.70.
REPUBLICAN CONVENTION
A fonvrntion of tin- lti piiMinin piirty of
N w Mi'Moi lh-riili- mlli'lti t"S hi-- at I.c.s
Vrinm on M imlny. Si itoiul r (I, lwi. Tor
of placinir in nniiilnntinn n catnliili'ti'
for Ii l irati' li: thr .Kith Coru'rosH of tin- - t'liiiril
Slnti'P, anil tor thr IrmifHrtion of purh othor
ImihIih-si- ' lis may propi rly roimi tu foro tlio
I'linvcnllon. Tin1 wvrrul pmmtli of lint Tit-ritor- y
will lie to n pi srnliition n
folhiw. :
llirnallllo,
Colfax,
Dona Ana,
f runt.
Lincoln.
Morn,
Hio Arrilm,
Simla 1'V,
Sun M iitiicl,
Sirria,
Socorro,'
'I'hok,
Yaltneia,
County rommittci-H- , and papiclnllv
mi
t)
Clinii iniin of Kuril ( (iniinlttccs. arc part Ion lar-l-
i njolnwl to si-- to it that County Conven-
tion for the purpose of sclcctinir ilclei'iitos to
the convention hereby called, aro itnlarly
held in confoi inity with the rules pulillshi--
herewith.
I'lider a rulo adopted liy tho last (reneral
convention, proxies can only he rocoiriii.ed
when helil hy residí nls nf the same county us
the (leletffites for wiiom tlie proxy prupuses tu
act. A ill alien. lane Mifileleiiti'S Isearnest-l- y
ilcired. All votr who arc in favor of
fair count and of i u- ra lots of tin- vo-
ter, of thi! inniiiti.-iiiiiii.-i- in fact as well an us
si rlliin liy law of exact Justice and mpiallty ot
civil an piililic il riKlils to nil el; i.en of the
of iniiinliiinu Hie dimitly of our un-
til n and out- llaif unit t lie rlu-lii-s of American
Ien every where, of protection to
nud Amei-iea- iiului-t- t les and
tin; usi i nlorconent of all iav s, tor the
I ii ni' life, liberty and u n erly, lire
re;iui sti.d to unite w ilh us nud annul
t lie jireníiicí linios i iinvi;ntitiis of our party.
.!. !'i i ; H a, .1. W. DwvKii,
ecu (itry. l ili,"'!man
A CoiiYentioii of llic Iic)iiiliiii-a-
ini'lv ill lnu-ol- ( utility is
i ulli-il- , lo int-t.-- t in tli cniirt room
at, Lincoln N. M., on Tm-st'.a- tin;
:Ut day ot August, at. i'
o'clock ). m. Such con vtnl ion
will elect (I) tour Jcligal.cM to
'IVri'itoi-iu- l (.'oiiYcnhon
to bo lit hi at litis Vottas, Sept. (itli;
will elect a County Central Com-
mittee to serve for tliti eiisiiiiiii
two years; will nominate candi-
dates tor county olHces to be voled
tor at the election in November
next, and transact such other busi-
ness as may jirojutrly come, before
it. '
Tl .1 ...ill I.i we prcLnu m mu it- d
to rejireseiitation as follows :
Lincoln,
Inte I mils,
Itoswell,
lion tin's Mill,
I'eiiuf co,
San l'at ricio,
Pecin-lio-
l.us 'l aidos.
f South Fork,
s liiilliiias,
Seven Kii ors,
Hl.u k Him r,
Hio I'eii.x,
tlNoifal,
'i lloliilo,
I:
I)
P
n
u
Mass conventions for the selec-
tion of delcgut a to the county con-
vention will be held at the oliices
of the Justices of the l'oacc in the
several precincti-- , (unless sotiii
other place bo mimed hy the
precinct committee.) on
Wednesday the Jótli day ot An
gut. Isi!. at 'J o'clock p. in., un-
less another hour be named by the
precinct committee. Tree-me- t
Mass Convention are requested to
choose eilh-ien- t precinct commit-
tees to serve tor the ensuing two
years.
1). J. M. A. Jl WlTT.
Chairman Republican County
( Yntral (immitteo.
- Kepublicatis ot the Mb lVooinet
pursuant to the call ot the County
Central ( 'oimnittee of the llepub-lica- n
party a Mus Convention of
tlie rejaibiieans of the Sth I'recinct
will be held at the otliee of I!. II.
Dye, on Wodi.iMilay the L'.'ih day
of August, 1N, tit T.Ht'p. ni., f l-
ithe purpose of electing eight (N
delegates to the Republican Conn
ty Convention U be held at Lincoln
Aug'ist. 1st; of i housing a I're-
cinct Coiiimittue to for the
ensuing two jears, and tor the
transaction of such' other business
a may properly come before the
meeting.
I.). J. M. A. JKWfc-rr-
Chairman Republican Couniy
Central Committee.
WHlTfl OAKS. LINCOLN COUNTY. Ñv 31., SATURDAY AICl Si 11,
DEATH OF S. J TILDAN.
Sunnn'l J. TMi-- t lit? joitrii
Saint, of leiii'icracr, "lied at. his
home in New York l:M week, and Lim-ii- n. N. M. Aug. 1", "!.
wns laid away with the " great ma- - yy u, XJ X(jority"oii Saturday. -
. . .So tluulit i lire ot vourI .,.,..!;. ,..,l,i ,.. ,! .,..,, i. .t i, hi '
.i, i, i !,.,.;,.,,.., l .,.;!.
brings to the Irotit '1 illicit, v. hen
be mngwumpcd, turiu d his back
to bis party, and hts tact; to priuci- -
j de, aiililtg largtlv in ing
I i.ii'Íl! I 'iw ll,i. fiiirnlnl- I I. t r l ifl'M -
ie nominee for l'tei
i.,. i. .if i...,...,,,,. ,..,,;;,lntvi
for that hiirh otliee, and he
hia defeat r. ore j hi!
than did his party.
;
l ,.
..
took
iibica!ly j '
lie was the brainiest man of his t '.
pattv, and wo can think ot but
one other great man left in the
party, Allen (i. Tkurmnn. and
ho, in thu natural order ol thing,
must soon follow.
Tilden amnssed a groar fortune
-- had millions of dollars and ad-
mirers. lJut he was torced to
leave all, suggesting with force the
appropriateness ot the lines :
"O, why should tin- spirit, of mortal t:
proud ? "
l.-- in ay not be etpial at the
eradle, but they aro tit the grave.
The rich may be laid in a finer cas-
ket, and be dressed in a finer suit
to rot with him, but he must be
into same of the race were
same the chosen glory.
and must means thai
sjkoiid same tirimp, tinswfr s game,
to the same (iod.
A man may stand erect today
an autocrat in power and inli iicnee,
and be laid in ice that
the corruption of his corruptible
body in-i- not; disease, and
contaminate atmosphere.
"éiip.M-ioui- i i ileiu i and turned in clay,
Mihl stiijia liwle In Keep the wil.d away."
Tilden was 7-
- years of age, and
died, he Lved. a bachelor. ills
fortune was estimated si."., t ', -
Olio. so,-.,-: be ...
filled, either in his party, liter-
ary circle's.
riot Vary Soft.
I ho ajH-r- have Pei-- inniintr
tor some time that ex-fre- íent
Arthur was threatened ut.h
the brain. In a recent eonvei-satio:- :,
though, he stiid : think
it shows that, we are : si rung gov
eminent by a strong people when
Ne.v York can it.--; b.;v
cotters; when ('hieago can im-
prison its anarchists ; when Missis-
sippi can arrest her own kuklnx ;
when Missouri ca'i itrrcst and . un-
its mighty train wreckers.
This little expfiissioti ol' epinion
does nit indicate a very suit brain.
r.itlu r of hard sense. And;.!,
weio the eminent man here, hello,
ivoi lid doubt have added that
the attempt of local thieves, ttea!
what belong to them,
siexe hold of lega! advantages not
bounded cither side by moral
right, .should have their i .rts
strangled, be stranirled taei.i-se!vj-
This i i r
fact tiiat we
were a sluing people.
Till, l'oth .Nati., nal Kueampim-n-
the (i. A. R., conimt need '
San l'ranci t o on t!:e .'!rd m.--t. and
was very largely attend' d. The
composing the Order
no a' ,5.ti,-i:i.- . 1 he hneampmeiil
next year will be held at !St. Louis.
. i i itinli. r iinehiui, a oiie-arme- u Wis-- i
eotisin In ro, was elected Commali-t-
r for the ensuing vear.
Comum ss ad
the tact on ,i postal card.
Mr. Mayan! grand i
woman 1 this Adni'iiistratioii.
VvIRK ARE WEV
25yr.lt rious LlnCRletouiaii Iilinr.ters.
nni-- .t indulge them in an huinbh'
inijiiiry into the fihoimible. lcjith
knowledge in to deter- -
mine iust when- some ministers Í
Later!'" - '? .
i
Invesliirating the yoLli-e- s
vii i nmi riient pos
lit siitri i.t r : f v tiiim-i,- -
' " ire inni i(ten upon Humaneness, mat my
I lie nii-t- i ol elii'lsliaiti.eil civil-
tition as some of our ministers
preach, and yet oculatc in every
.lay life.
The lacLihiilities are penhur
Arabians v.hio wash cvorv
heln e are called .((omero liblists,
ithiT' than physico rJoiltioii
wouid il! fit the name to our ordi
nary soul yanlccr.
The Lutherans haveenlh Iv suii-- i
verted their original faith to cir-
cumstance'-, and in that, respect
there are ministers who
might consistent y preach a word
and pound away.
The first doctrine of Calvinism
that before creation a certain
lowered the earth, numbrr Ailamic
eretl with tlie dirt, vo- - unto eternal Now-ries- t
trtimp outcast re-- ' that life is a sort of
the " throw-you-for- -t
spread
the
as
at
p'anir-'-
dosell't
of
number
in which one minister within my
ken an expert, and carries load
ed dice.
Tho orio'ina! loii'it of lioplan-sian- s
that, til! holiness vested
in a dismtei ested bent volenco.
Now tin-re'- where White Oaks
comes in with four kiturs and th
ji.Aer. your ministry can t
ted i'cne tiki impoi-s- i
bi:i:v. and tin; enlire niiiii.-f-
His pia.-- e will not ,. ,;,.,) u,
or
but
to
to
r.ii
ll',
or
le
oftio'
at
is
has at last
is the
nl an
(li
sin
" ot
.i.ii
ts
some
as
to
is
is
Jt
:e, it is an
is
bsulute certainl v.
Upon the J'lalfurni
un! the Westmiiiistcr Ce.di 'es.-in- u
i." i''..ith the Presbyterians vest.
nit o secure the church ai,unsi
ins aim-i- nt, erroiien'.is and iminor- -
a! men
may iss
prcslntcrv. tncres
ivhere M'hite about
feel loiiu
peudieu!
Tie-- '
has
.ia can without
1 he oW
().tks is he
l
10 feet water.
and im,
iimberland I're.-bvte-riI lie t
olu-- a hope some paralytic pros-elv- t.
rs of White Oaks tor ihe
dispute lii" dea of eternal punish-nieiit- .
Kpjsi-opa-.- - will ii. 't, anv
its fornis i dcnoieifal i. ,ns.
we pass them by, and
r ho
The wilefi,:' hi of
tive rest do for V'J,it..- )ak
;''iias
to- - they
litany aim
I throw
to any in"
may ant
a
Oaks' ;
il- -
jy.cx.
as tieen
tie leave ot
.r can't sw
.suit
so
i
...
th;
,o'
ii .i ..'
in of
ihel e,
t i t ! .r !.
(
Mott ,.
"
to ta
,
I'H
c
f ttii it.
it 'on praeiica!
il ol
- lent a
. e biiile
tt np ps ci
i anch, ai d the cire
tineci'lai'a v of his own sa!v
i
Sect
colollei
the
or
ay,
is
por- -
to
in of
neiv
he
t!,i
a
b.ier who
ot the
m.
f nkei-- i r; !:gioy Le ver had.
in Texas, ht nee While
"pel eant.ot
in : one ot that cocmun- -
ion be;ng e. arate liabitat.toii- - (;r
lllell lilnl V.'oiiK ll.
The English of s is
harii:h ss clit hence I omil
coiisi.K in this j.aper.
The Cau.pl
p..iut..'r
leoite religion nice:
th i lie, e y a negi'i-r- , or when
i
anipiji'ill ITU I
II,
a
If
in
!l hi dn'f an tiling
. to do ouring tee rainy vent Lor olIt anv one can tell us what it e-- ,. ht, l!,l! k.tig-- o, llgmiaeomllsiied. they will please send , .
us j mho s'iuiu, iiie::ieu a a a. erne ol
salvation (t at caught with a
Id grab ...o' . Now the Y,'!. hi
Oaks' iniüi-i- r , !i ;e as mig l.al ie- -
:ic i. ril
one nuit;i' or
u' to the
tVlctiils
nut of lui it.
c
faiths.-- - but
t ur '.he (jui.ki-r- si.nl timi ot smne niinisterial mil"-
put be fur man-- ' w:im -- . I am ub;o(.,l ,, ( h.u--
I i il is on th. ire cry arm to t hat tait h w it h sunn! In ipe of their
hi'h- - or to cover up the mult it ude sal vat ion. When one thinks if
ot sins in di mankind. Thomrh gum I i;.icr Williams, uh,, was
divergen: antipoilal iMri'iin !iiiiv.;i out i t' by the
from litem in tai! h and bciii-t- . my intoh lant I'liriiatis, who to stive
heart. lo cs the soul tu and iod like ? heiiisc! vc the or their
sincerity and purity of tho follow-- : iililn raiity became, what are called
visot ln.-oig- i o. t r'alioii.-ii:sts-, we ctianot but
There is one minister in your
town who should be a shaker: -
there lll- -t U lH-t- , I believe, is, a
the
if is not the most j it is to respect.
iosi:ivc!y innocent in the than to curse (iod
nit! in tlifi nut's:, .ti ,t hnt' t í .
ters, we'll irive our return
to to the
there.
I vt 'I-- i tie a
:,'ei"- :.
liieiit nay tk't
ihrci.il"
W
(
v it
i
i ;
.
an
ft it
worn. i's.
tlic-- i
ys a ü.,:
;i.!,(i in thai.
i dnn't '
Oaks mini,
the
i
!i a
lit
ll.:if
toan
migi
that devil is pow- -
Oaks and
he-l.ii-
:i
i
'
.
V. h
Iff.
'
now
iters
:,..
fi'-s- t one who
l lir.ii if nni-h..- -
:
r
i .full'-- .: i!e- -
l.ll
Oak-.- -
:. of
t.ii'.1'
o!' v.
ollie m''-.s!.--
'.or a ,
ote, ("
extent
are
I:
ol.
d. toil
ran ipse this shot, yonVe left.
savs that
grace was proportion to
our That
niinisvr-rswit.i- the '2 ball am
il't
in
ing on the
Orthodo.vy leiiys the wdh
it's
of faith takes you tin;
and you in
their slate, are entirely de-
praved, it savs, and I want
to know if in yoio pettm::
Hiii.b tcrs, til.) iarson ever
the
ate!
tons
toim.'n
virtue. believe
White belter
Preach
check
heaven
l.MMi't
Tclae.
Peth
wonhl
ju.Lr
Cod's
lfao
how
t
your
Their fourth article Cod's
given
merits. leaves your
lioth- -
Ijoaid.
diablo
your cushion cullers : articles
under chin
leaves prone. --Men,
natural
naiuri
churc-l- i
varnisiieit
F.r.ai.e
cr.iiK-- at d
inlc me, no.
wedrnberg left, a creed
leveiit!; articie of w hich rcere-ina-
for that's
so. some of y. hi pt oi ile w ill have
to soiu 1 it all o er agaiiij so you
might as Well get. used to it lioV,
while) you're strong ar.d tough.
The Chicago anarchists doul.t-h.-s- s
belonged to tliti Harmony
iaiih, a ffioli-- h ideti
by one ( ieorge The diilel'
cliee in th.- case ot' v U: r sw per
s mis. is i he don't, want ail.
llthiirs in c miü'.oii, .;i' m c.i:iii,(,n
In- want,- - ail things. in.mki',--
w. i'i lo a- - him a .V..iT::.niy deed
to the ear;!., b- 'd v, r it an eoi :t
al
'l' ill
It
of
.Nov.. m
u d
.
i:!"oii an. i get hiu a;,
1" tin- moot!.
t' l of DotTt ii,
'ol'I'eiilll, you
a canco, ',.r your meat.
Teat ,.f r maintains that no human
Vii.l rise from his grave. Now
you have in tin - faith the con Men-
tion of knowing that when you bu
ry your holy howler, ou I
dead.
The O s, Rogi-rines- ,
V hippers, ilkiiisoni.uis an I
Aipu.rians deal hut, sparingiy in
any hope tor our r,i; l.'.fi-.- ' ot vour
possible religious, rioter.., ex-i.t-- !
ing the : sr'ans, and i pays, "
i i the onl iea-- i n on haet to
comphuii ot aj plication.
li.tp'í-.'- . líap: i.--' I wa.-- in. it.,
A a' a I ': d i .' ntn I
I as i.;.;it:i ,1 ia th' ',:.,n.,' Cit ir. ),
I;.' li i;..;ii is' lilt I die.
I .ih R. nú ii-
:t:
nü.
now
hat
i".' o")'
it- -
M'MI;j;h' 4.
-
r only in tln-i- i omi.sii.ti- - in.mothei
that boni'' n predilec- -
insulted, ihcswcct
charity
Massachusetts
.'lioin.'ny
promulgated
help respect, t he follow vi s ot the
good man.
Satonions are your redilors :
Now they
pieeint him.
'.
iternitv.
C'iopp.
t
-
have
white
ml practice tho devil ! White
Oaks, you want to tell your spirit,
spooks t'v gi t their cotton hooks
and catch on to that religion right
m.iV.
1 would, reflect ingly, remark
that the Olassitos are, so far, the
best for White Oaks anmhilators
iif sin, and even though their
worldly spirit drove poor' Davy
Dale out and made him a little
god out of himself. J'ut I h.-'v-
hit. upon your sine haven of hope:
the sate harbor of your salvation,
and the proper religion for your
professional soul shiilers.
The jMiigglctonioii ! They're reg-
ular dandies ! Just fix up your
own plank, grease it, and slide in-
to heaven. About Cromwell's
time, a Tooley Street tailor named
Muggloton, and another thy at
itiiuihrji.il called Reeves, made up
a three-car- d monte gamo at relig-
ion, and it just fits your ministers.
Preachers may absolve or condemn'
who evt-r- they jilease ; no devil,
and just lots of room to put, in ri
sacerdotal countenance after steal-
ing a hundred sheep and driying a
whole township into hell wirh a
criiphic smile and the red shirt of
anarchical hen venüiies.s.
mi pays your money and takes
your choice
Tm usDA-- t Fhipa y.
Wk scarcely know which 3 the
worse, the rascals, or the Koss-cals- .
Ross seems to de-ir- e to purge tho
service of ail Republicans, and has
done his be.-t-, or worst to thatoml.
lint now cornos the Territorial
(íran.l Jury, with the notorious
W. R Wehb, as
foreman and, gives Ross a black
eye, as follows :
We fin..', tliat tlie govern.-r- , at-
torney general and Territorial
treasurer, in accepting the peniten-
tiary on the recommendation ot
exports, tnivo, either through igno-ranc- o
orwilllul misreprcsentatwui
- tii cither case mo.it reprehensi-
ble been guilty ot a gross viola-
tion of public trust. We further
believe that, ollicials who can be so
easily dued or willfully neglect
their duty, are not fit to hold a'
public olh e.
Ci riixii, the editor, who is an
American citizen, and wrote an ar-
ticle for an A.Uierii-.o- i newspaper,
width a .',1 cucan court declared
w us lila ois, as been eiitoiieI
by a foreign court to no yoai'd
hard labor and a line of doO.
American citizenship is no shield
He him in ji tt coipd wish that
instead of Cutting it were
liayard, tor while Ou'ting is of no
account asa manor eition, jut-hap- s
our got crninent would con-side- r
Sc.--. liayard as a rt pre. e.tta-tiv- e
of t principle involving tin;
honor of our nationality, and
Make .Mixico skin it hack.
Lo. i.s are scarce; but Jim.
Wilson's burro comes to our
and presents tlie world
wi'h abiaml :iew burro whi,!.'
My dear old Li.ptist Incads, '""Its, in ti n;
il A.s3,;;;itcj; i)'-- pretty for
P il l, nice, ti ó'
DEPARTMENT
riK- Till
National Wwiiian's Christian
Tonqicrancc I'nion,
Kin IH i
r
:v S A i: AIJ 1'. Ml TllKllON.
Livo at Your Pest.
(u do no! ill rm Hint ii nuirers not
IIo'. .iii live ntir HIV l.eluW ;
It ii i ' i ti.'ii li to I li In i ; I- t- crowd
'I I. ill nil M e 'ii In i'lltl fio ;
Y jr vil lliiil i noble, liicli liml trooil
lias ii iu'linnee nil llit;
An. I ilir wi.ilil U In tier lor every one
Who ii lii int; nl his bill,
lint i vrfl if ! ll It l .1 ll eyes not.
mu' is minie rvctl,
There ale i ili l ji, plaU'lilN llill
, s i ii h ni:i I"' Li - C e.l :
Wn :i i;'i! live in errrel plarf,
Tie re are w uleln-r- always liy,
11. l.ravetl 111(1 0;n!!l MIC fllll of life.
A ml t ii il is ever ni-l- i.
till, ful u life v i lull L reproach,
ii In ti l nl l anicstni ss
Kin- m If ter,'.i; leM, fur meanness slain,
1'. r hamls tm 11 iis.'.'I InMen '
tint!, raise im far from tlie Utile things
Anil make us lueel to liu
Skilleil workers here In tlie place we till
Anil servant unto Thee
I.iinilnii Christian World.
Our Trial -- Our Opportunity
It is int always car-- to walk
in wliiti; when in tlio mnlst of that
which lias in it ilt'lih'tiiciit, but of
ten this is our trial and always our
opportunity.
Anna the prophetes.s, awl Si
nit'on, that tie vi mi t man, who wai
tol tur the ciinine; tit Israel's pro
iniseil One, wcrti tlie worthy souls
whoe ñames are inseparably eon
neett'tl with tie:; tlawnine; liiiht ot
('ln ist's eoiniper. Tliey walk'tl in
the mills' of I'harisean detileinent
and J.adiice.'in tnieleanline.ss, and
Uoroilian ipiestioiiinej, and guner-
til lapse, but they walked in white
robos all the same.
Lo may any, no matter by whom
eurrounth'd our citizenship may
be in heaven wherever wc dwell
Our names may be unblottcd in
the 1'ook of Life, though we may
be outcasts in tho earth. Un
known among men. wo may yet
Lave liying common with God,
even though 11 is words no as pre
cious ,"s in tho days of Eli.
It is ours to confess Ilini, as did
the prophets, though w'e meet
with a prophets fate, and never do
men's lives exprer-- s more conspic-
uously and penitently the power
of God's frraco, than when right-
eous living is in tho midst of
that are wholly against
it.
It is not in the many words, il
it is iu any ; it is not in the out-
ward sanctity this is but the
merest shell.
It is in no thins.' at. all that imoiV
lives are made holy. It is in God.
There is nothing not onu of all
the things that aro without that
etering in can defile a man So
Jesus taught. Defilement is from
within, anil when or surround-
ings aie the most undesirable we
may be having tour largest oppor
tunity ttr whito robed walking.
" Dt this cargo all the way
up Eighth street í "Ves sir, " re-
sponded the ItUhiiKtur politely.
" I'wt it go up as far as Oxford
street '. I wan; to get .if there."
" Ves " was the reply.
"Well I want to get df there.
You'd In tier tie a knct m tine ot
your lips so run wont forget it."
")t would ii it tie convenient for
one in my poMiion to do si,"
the eoii.juettir i teousi', . 4,ui.l
you will jkiwiiy pin yoi.r ih.'s a
round your neck, I think 1 v, ;l! re-
member to tell you."
AmmI the roar ot the passeii.rer.
the man said lie had forgot ten
something", and got oil at the
Iiext Collier.
-
Let us be e. n t. T!:e Into Wil-
liam Hunter was for lifty-thrc- e
years in Federal oil'u . lie wa
uppiiited by .laekson and served
under that Pre-Mo- and Van
I'.'i-vti- , ILu-iso- Tvler. Polk, Ta-lir- .
Fillmore, Fierce, Huel nnan.
Lineóla, Juiiiiniin. Grunt, Hayes,
Gar'i. l 1, Arthur, und Cievehmd.
11 u was u Democrat all tho tune.
'Turn the rascals out "
bub; nlni for tho Et.AUk.it.
Flowers in the CI jncg.
Th Count tlo Charnev, impris
ow tl for life in the fotn ss of Fen
estrella, cursing fat o awl denying
God, was taught gentleness awl
faith through love of " Ficeitda, "
a little tlower t hat sprung tii be-
tween two Ihigstohes of the prison
yard.
The emblematic: tlower of the
Hindoos is 1 io marigold.
Tho national tlower of the CIu-- n
i; is the ehrvsantlietim.
The heliotrope ol the Egyptians
and tho lily of tho Nile, the fig
troti ot the lioinans, the tentates ot
the Celts, the vervain of the
Gauls, the lotos of the Greeks, the
beans of the I'y thngorians, thesol-deWMl- a
if the Aljis, the vioh;t of
Parma, the adonis or Castiligionc,
tlie carnation ofLodi, the willows
of the ( )rit nt, the cross of .Malta,
the hibiscus ot Syria, the rose of
Damieita and the jessamine is cm
blamaric of Martinique.
'ilm thistle is tho emblem o)
Scotland and the sliunisuik ot Ire-Ia-
1.
The. flour de-H- s is the badge ol
the royal house of France and the
am;:i'.i th ot that, of Sweden.
Tin; rose forever blooms on the
royal coat til-u- i ms of England, ami
leads back to the red ami white r.v
--
'es which were the badges of the
Lnreastritin and York rivals to the
English throne.
Tho sweet basil ami the nioon-f'owo- r
were sacred to Asiatic dei-
ties.
In the Rom riii custom, to Juno
was devoted tho lily, to Venus the
myrtle and the rose, to Minerva
the olive ami the violet; Diana
had the dittany, Ceres the poppy,
Mars the ash, Pacchus the grape
loaf, Hercules the poplar and Ju
piter the monarch ot trees, the
ak.
The lily and the oak wore em
blems of power ; the myrtle and
the rose, of love ; the (dive and
the violet, of learning ; tho ash, of
war, and the grape leaf of festivity.
Ihe days of tho week are named
itter deities w ho each had their
special Mower ; the suu, the sun
flower; the moon, tho daisy ; the
god Tui's day, the violet ; the god
Woden's day, the blue monk's
icad ; the god lhors day, the
burdock ; the goddess Frea's dav.
the orchis ; ami Satuin's day, the
nirsc tail.
Imprisonment for Debt.
In oh.1 times a man was sold for
i siavo it he con Itl not imv InsI V
iebts, and if in some countries his
wife awl children were 'sold to
make uii the sum. In mtire nioil- -
rn times imprisonment was sub- -
lliiiri.il T... i i i'. ..." .,,..l .,.l.. '- - - i tin: t o
( 'hlirch of Kellie ruled. I lin croill
tor had to ;.ay tor the fruirnl fare
I the jirisoiier for a week every
Moinlav inornin.tr m ;ulviim.nO - -
'ailing this w.it klv iiaynieiit, the
irisuner walked out. Payment
wouhl not be taken tor two or
more weeks, but each Monday
inorniii;i the creditor had necessa-
rily to consider tlie ca.-- e, whether
to :o on l aying or not. More re-
cently still iliiiri.-iii,mei- it for debt
was abolished by tl,e most enliht
ened States awl nations, except in
cases ol trawl It. was funnd thai
fraud mi-- ht easily Jo chartred in
ortler to tighten delitors into iay
limits, or induce t'oe. tleblor's
friends to free him. If alleretl
tia'.ii.s wi re iiish,-- to trial, awl
'ho debtor, it convicted, were sen-- j
tel. eed to f, suitable iinjirist mrni-iit- ,
it wouhl be all right ; but to lie
for an indefinite time under a
eharire of fraud is evidently a cruel
absurdity. The debtor in this
ca.--e s niiiisiied lora crime that is
not and which no one is
called upon To roecute. In a
real abolition of im)irisoninelit for
cebt there should be no mixing up
of the tjiiestioii of Ira ml with a
claim for ia m, !;t. It then; is
h-- it be r..M't.',:!et ciiniinal-ly- .
like any fth r breach oí law.
Hut si t ultl nut tl d mercantile
c!as he as hiniornhle as the itiw
charatters wh bet on horse races
and Iol' tijirhts. These can truM
each other, ami why should not
merchants tin the same with nine
irroatcr nrobability of honest de
It the jiurcU iser on crouit
is not to be trusted on bin word,
the remedy is plain : Do riot Fell
to him. Were this the rule of
business everywhere, there would
bo, we think, much fewer losses by
bat! debts and far more trustworthi-
ness among business men. Each
debtor would bo placed on honor
with the certainty of being exclu-
ded from business for dishonorable
conduct. Of course, there would
necessarily be a tribunal to investi
gate cases ot bankruptcy and re
port ii'ibhcly as to tho causes i Both Ojie Year,
character of each case.
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For Hard Times.
LINCOLN COUNTY LEADER
DEMOREST'S
ILLUSTRATED MONTHLY
'MAGAZINE- -
With Twtlv Cut Pipar PaHnrni of your own
olooiioo and of oy izo.
aw Publications,
V.
$3.50 (THREE FIFTY).
THE BBS I
Of all the Magazines.
rjONTAININQ 8torit, Poomiond othor Lttoran
attractioni. esmbimni Arlitlio, SoioatiHo andHouiehold mnttera.
Jltflrnteit trtlh Oriftlnnt SJel Tnlfr arm
l7 iiil thn'oDircHfa. makintt 3lielMtiynmine of Americm,f Kuril fontalni! COtTOMOKIIKlt. entitling thtiholtlortotheacl-ctlo- n of
AN'V I'ATTI'.HN Illustrated In that Dumber.
IlKMOltlif'T S MONTnt.Y In tmtlT ntlflml
tin! WhiM's Mixtol itHiRilne. Tbo tnrirest in
rnrm, trip LnrircM in Cirmilutltin. anil thn bctTWO Dollar Funiily Mnira.iiie ieñued. m will
lio tin; Twenty ftoftinil yonr nf ito publicationIt Is oontinuully imiiniVfNl anil ri extentlvelyan to pliuc It In tho front rank of FamilyPeriodical., anil dinal to any mairazine. It
contulns li PAIIH8. larifo quarto, 8 i iim inohra,ilfifantly jir'.nteil and fully llluatrated. Pub.liiUed by W". JenuinifH Domortmt, Kuw York,
AND BY SPECIAL AGREEMENT COMBINED
WITH THE
Lincoln County Leader at $3. 50 Per Year.
1DM
iOngest Line
Of railroad in tine
l iu'wr one management.
ill
-- TIIE-
An eminent examjile of American
Knterjiriso, Energy xud JV-rs-c
vcr.ince.
In tlie hendí of vhiii.- - Jn0n this
,v"t "a'ui ñas icen .;) (Urt.r,!y
'ii ina-.- ..l ih:it itluiican.fti a rcpi;-
!:;tion secón. 1 to n.me lor conven:
ence. safety :.,,d the Iíimü-í- c of
i i i . ,.
" is last. iHC'inint-th- e
loi-iiia- r rou;e tor transcontinental:
travel, in reiiiieciion with the
Southern Pacific railroad.
Ithasopentd up an almost un
limited Held f..r Ht.neer enterjirise
in the far West. A'o other rail
road can carry a mn.n, who is seek-
ing his fortune, to go. den opportu
nities such a.s are open alony a
thousand miles of this grtat sy
tern.
Sjiei ial frci-- ht rates are given to
miners and imiiiipr.Tits.
For all the info; nmtion you de-
sire write to
(c-ncra- l Tasseiiírer Ai'ent,
Topek?.. Kansas
Or W L. MAl.('f)I..U, Eastern
A-e- nt, Jill Kroadway, Now York
..i.ni,.,.ii. .. ,.
.1 i i 1 lí ,.l--ill i ..'b. I. fEKKV a. ki.
' It l.K
The San Francisco Weekly Alta will
bo tent io any addstEi tlwtccn weeks
ontrulfor íii cent. Splendid premi.
un are cULreá to yearly Lubscribcis.
VlUi WEEKLY ALTA,
U&a Iróiacisco, Cu.
f.'hi Ut t U' t' '.(, ( i i. i il- - V H. ii.lit V
wrVrji. ';,,.vf.. :.:;r:;:;. : 1
D.fi1.r-ERR;CÜ.Ii'-í:
i
' "' y r o . 1. .... .
r ir; 1 : ! ::
v : '. :. - ; ,.
I i.i "r. I ;...".i.-it-iC....'--
.i .
Vc-t!U- ...".-.- .
'IT't Z or I; i ."iT.'.
t r Mail, ?o?i.-S- c I'-- -. : '.10 I'. :'.. ! ;.-- 3
'li,.y. (iBclii'tlnsSu.i nt V. -Iil, " Ui.úí;m...LKdltion, 011 ...
Vi coiljr Aim, Ouu 1- - ;.
Sond pouted ct.ri C';:9it'orfr9 f "-pi- ó
copy oí ll.iüy or vVeikiv W-
CraflB, Choc::.!, &:A otlitr rciai'ir-.r.Ci.- '
hould bo niado payabi to tuo oiaur othe
ALTA CALIFORNIA PTTB. CO.
Ban Franoisco, Cálcuia
U'MHEIi MILLS.
Saw and Planing SliHs,
Siniih fork ilio Tubnisn,
Lincoln County, - - N. M.
Will saw anil f.'niic liny Uintl of limit i r
and tk'livcr at r.ny puinl at reason nl if
ratos.
J. II. 11LAZER.
1886 THE COURIER-JOURNA- me
AN OHUAN Or
LIVING IDEAS AND LIVE ISSUES.
Aif BNr.iir or
Monopolies, Olltfurclilam, Bnj thsSpirit of SertlonaU Htrlfa.
The Conrlor-Journ- (Henry Wm-rim- Ed.), i. the ackiiowleilgod Representa-
tive Newipaner ol the Siulh, ia OemocMtic inl.nlitiin, un I lint, li.Kt, nml all tho timo ia tor a
reduction ol tho War Tines Ha Ivy. id va tbuby the tariu now ia forco.
The Weekly Courier-Journ-
t the tt wwlity nflwpnpr pnhtlhd In theVniu-t-l Sutn, an. I f r ti.o quuntity anj qualityif multar that anpenre in imrh iamie uf ll, it iathe CiiurnaT. II tegraphlo news ím litios
..utrlma ..y ftkor i -- r r.ii.l it hm the aurvii-v-
. . t vt:: zru ái... Ci.uaiuiitiuia iu tueronntry. It prrvnt i the news ot the week from
. very m otion of the World. J t pii to in n nilirathrnuKhout tlioj ai- a I'ruttr numlmr of Serialrnd Short Storico I y .r IrnMit and piipulur
writor. than nny of tho uiAK:ir.iiifit.It i ia ocry a Model Political and FamilyI'aper,
Th6 TVeekl." Courier-Journ- al has byfar tho L Circ ilation of oyDeoi-ixirau- oJMewspapcr la America.
It ia arknnwlnlgvd by piena and pfoploIhn nnhoiit the I'nilrd blaua to tie a gicat
a"'r; c mat in .i.e great in rnterpriu-- ; gicatla luliij i gruat in ite correctum of informa-tum- ;gioat in TtuUty; great in eTery aonae
of the ,ird. It is ti'x paper that marylioiy thou Idl.ave. Tu lie without It ia a grtiat opportunityIwt. Tlioae wl o once take it ate no I willing tolie without it iu tbeir lioineit.
FREE PREMIUMS.
A Hit uf uninlii.nio and naelul promiuma oígreat tarirty are olleied free to yearly euliscrib-m- .
On rmript of a mipieiit for tht in, oil send
ree ot charge a aainple copy of Weekly Cuurirr.Journal Mint our I'reiiilniii buppltiim-iit- giviug
our lull list of prouiiuuia, to any aiidrna.
6UBSCEIPTI0N TEEM 3.
Woe!Jv, one year, iiirlnding a free pre
rifum $1.50Weekly, l i.iuliaiir five and over, wilbou t
en. h 1 Jo
For entry club ol tin ramos sen! us at one lime,
tne stiutr ot club will be sent as a present any
w. uu, i,uv pic. uiuni auieutuu m mmi;ii!y,
.'. pt Hiunlii.v), oneIlattv. loxeetit nii'luvl ni i..il,.li.tily, (except Sunda.v), one mouth'.'
u Hila, y. míe year
fcumlay, lux litoullja '.'""
Kll trivelillD. areola aea .mnln.l 1. -
lio.no
6 00
1.11
2 00
I.UD
Com lulafnixl nll wantedfur il in e.eiy ruiimiunily, to hum a lllieral
canil cuiiiiuiMion ia allouid. If Ihe Courier-- J
.iirnal Inn nú local agent In your neiirtilKir-h..- .,
semi to aa f..r our Aeni's CuutaMingOuilit, wliirh wo aend free of charge. All
onl-- i, nqueata for ouiflta, taoiple
copi. ii, uto., li juld beadUrvaaed to
W. N. HALDEMAN,
1 rctUtut CoartrJovu Co.,
LOUISVILLE. KT.
NERVOUS
DECILITATCD MEN.
- Yon Arpallr.frtei a frv trinl of thirty ány of thm
ntej i.f itr. !' CVlehnttfl Vt.itair Ikiit wituJtlfrirli h .(.. n...ry A 'llniira tr th pilyrelief und rnr-i- frvus Ixhiltty. otot Unlit i.n-- l yintnl, unil 11 hlndn rt in uiiUi.AllOlr f.mi.y utNrr fllsn.icn. rt.oiU-- t rttoreV-Jt--
lo Htalrh, 'tfp bti'1 nh'Hl i"iannllw..iho rtik Ilhuiriitwl rnipbltUicuit4Wtwivj'f mili)- frf, bv tvt'lriulri
VÜLIAIC ÍXt tO, Kaxaball. Kich.
ííf . i ".'I n viin e, aePro 111.In il li.iua.it. iu ou lia. i I.I . keL, HfU f
lieu.
pi
ti a
AND TUB
' to i if :, a
Linfoln To. Leader,
TnR CIIICAflO Y,'l:!;i:i.VM-.U-- 3
lHii.v.c0,,,l;.I,.,(. f,,, ioPiipfr. ll iiliu!.ir-i-.l-M,,- .i, H,., I vIn Ann. rit a. Its .rn ,r. ,M. ti Ya
rit-t- lll Hfh V.ffk II it, fS 'tf , lii.ú ",'v
m l rit ti imilttT, niii. li i.
e::t'!i uf Did varyinir in". ci H. f,:ycircle-- . First nii.l
..rcinost it jriv.- - ' i i.
Till! KKVS, CiiM,l.,. as tn tl,":,ii. vrt
cont in film,, i,. r, !:,H , :,,, ltthe CHICAGO MA II, Y M:i(,..m.liu t.f th,. A.u;l V,,) o,w., Afat llitiis fur iiimvh puht'rinr; lin-m-
etl by nny J.mriial i,! tl, lis
MAIIKKT KKl'tlKTS art! Stxi-i.-i- l y f..:ii- -
riltHu nntl tlmrtiiif lily nii wnn v r.ticiilnr uUi;iitinu isjivin liinui ii'iilinn.!
ami homo inairtTji. Lvt-r- "iv-- r.fix ctiMi'i.irrKD khihimh, ,u;, ainstallmt nt uf nn ri-- ' inn n,. vby Komi! well kniHvn Knulivh or Aiiii-i-- .Iran anllvir, l f,u t,8CHICA DAILY M-WS- tl
notes on fasliioiin, art, iinlus-trie-
liitTHtiint, ecit:ncc, vie, etc.,
'rti'ulariy.
Fuv pnpois in the rrnintrr nrn fo in.tt'nsivfiy tiiii.il by the ut "m in put ralfor its bright ami lnininrtuu iaiiii.r:i,ij
as the Chtci;io J),iUy Attrs. TIm-m- pro
in ,he WEKHLY
.S. In its editorial fXprfssit.M il.upaper speaks from thn atiuulpoint ,f
the lM)KiT.srEST jniunalist, an llmfair niintletl anil lhou::litful of a p:,r
ties will nppreelutt! ami vnlue iti emiiiirj
Blalei-rn- ls of faels nntl iiit a!i
Ciilenlatt tl to rpialify tilt; rentier f , i r' ; ;
fonnu'iiin if his own inii..;ii i i.piii-ion-
The pnhtieal cvt nt. of t;u-- ;n
to ooniM promisti to iissiime M,e'h
tlianitler that a t'.iorinmhlv tniifianil iin;iarlial reeonl I net uñe all im-portant.
In ell ft.s (lppurtinfii'n Un Ciilf'A1 ;i)
WEKKI.Y M;V"í; hííhs tu ,n .;
.m
cnterpri.-ii:i:- , imperial ::nil . ,i ,,
famüy uetv..paicr oí ilie vei v liu vi
raiie.
WHAT OLD SUrSC S AY
Wlien V ií.A. w
.''.M'Mlian Cn'infr.i. t.!,f e. ft: V l.it,,: (Vn ivX h . H'.t- -; -- 1 mini; ll i t.. i;, ; .,,,: itlAniiuii."
L. A. "ii:Ii, S ti i lit. n.. aavs: ''.le '..ct.tor llr n Huí. v ol' :l. ; '
:!"'' i' '"''" ! 'l.-- ' I. S- -C'r.e uie. La., ... . : i. , , r
villi oil,,, e i Kt !... I ,.i, h ' v
: i'.i ni.-- , p --.,.:,,; ...
... - !;!,., .;. ),,.. ... I,
. ,fl.ie ..r.V .S. 1. 1H t' (' llt;. , .f h.- (i J' t1;. lT.li- lo He i,:ii.
r- '1 1'. l'.uti Vi'..t':..il!. K' v i.'itii ,ii
.i lllu. t) ,(lc. )iB r
r, wí-'- :.
V. V. li'.cli.i. Arlrinii. fí
.i't 1VH..I t'i 1 li. ;:. lit. i; i. . - i,
l'.'IHT tur h.'ive evi r
IVli r l.llirim;, l..u-.,:,- Hr.'.íl. C. al '
..., I t::f Tu.; tt'Ktr.w . jt
Ii- II, i r i. riM v. l ii. , ,, , .. .
'l I :li.i i. M i i M .1 i.:- v.i .i i1 "H I' ll I" 1. lil Tin: V .: -
ai I'l. i.'-- in e f i . 'vi ni . till io! i. ri. i.i ' !!' uir .,rí.i. r, ,. . :t'.Ceinil: th'' i.i.li.il.ií I':.' fi::, :,l i ...
M. E. lne,.Tl, !.,.:.., ) .. ,:
'1' iii lite clicipiier Ql.d ll i. T ii r J r
r.nl.''
i. T.. Schnvan Tlnn-M- i I, !i. n , i:..;..yi.;ir l: y euicn. . t i.ix .j ;. ,lint I do in, t liko Hiera f vil a tbi. W'i..n.rKi.ivh.''
W I!. l.nw, Mnnrfleld. Tcit., s v: ' r aIi' rlily p'.".i w.tli il.1 : -. í ..' i , i
H - I' ' ttl.'d in it ni Mi.-.- ii
.
.: I ; '., ,i la
!.i-- ii!' ttie l.iiilv e r f .. !. . v H
iiii. i'j' :iii, t.ifi-- i ,'at,ii..i,y i.inj i...ir-ui- d
of tlihi r enie."
lis size nntl eliaiaeter ron !iI' n .l tha
ciiKAco ri;KKi.Y m:;s i. t,
e!,i,i),it r. ':!;; '! )!; )(L.vii A Y KA ii. piiMULu i::ciiiti' 1. 'er
speeinl Cluhbini; Terms bring i. within
the reach of all our Mili; crihers. hpet
t;npii s may be seen nl ll.i . unite,
bund isubbcn'ptioiis to thii ollic.
STATUE Of "LIBERTY ENLIÜUTESIKO THEWOELD."
llore Money Heeded.
The t'tininilltoe In cliarito of the coiiatnietlon
of the ieili'ial ami the erection of the lilutue.In oi-du- r t ruino I'll n.lia lor11m m lct toil, have prepared, fromiiiiitltil fuiiilnhod by the artist, a jmitct
Miniature Statuette, wliii.li limy lire ilellveriuif
In Hiitw'TilHira thriiiiithout the I nlu-- state at
the following prl'ica :
No. t Mat nut te tr incha in hHyht, tlioPtatue linmzi.fi; Pitli-Hlul- , nirkelnHvereil, at
ll lolllir (tellvereil.;Nti. 8 Htattiflte, In aniiitt melal, tiviiit inch?
hUjh, heuutltully lironzed und nlekuleil, at1 Ivo ItolIni'M tK'll. rl.Jlviirid,
No. 8 (Statuette, tirelrr inríu AÍ.A, llnely
clniK. i!. Htm il.' hrtiuzetl, 1'udeatnl, I lo'avl 1 y
11 vor-l'ltitt-- ti, wnn fu an takij, utM'wii lolltiru oitcli, ilellYere.d.Mitch time ami money have been eimnt In
rierfix' tin if Ilia Htatueitc, autl tliey are muelj
over tho llrst aent out. The l.'oin-li.iti-
have rtyOeivd from bubacrlbur manyletteraof vtiininuiiilatloii. i
TheAVai York Horttl r'und of $100.000 com- -
tea the I'tiiletitul, hut 11 la eHiliuatt-- Ihut
HI OoO In yet ueetltxl to pay fur tlie Iron iuateu-iil- f
and the ereetlon of the SI nine. i
Liberal sulmerlitlous for the .Miniature Statu,
titea will iirotiiioe the tUnired auiuuuuAdilreaa, with remittance,
RICHARD BUTLER, Secretary,
American Committee of the Htatue of I.llierty,
33 Mbrcar Street, Naw York.
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' Wl.ilt! Musi r Walter ;i.iN
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leí Itl I wltil liiiown fct fioliirlil M.nin-- H '.a t. County ,1 l.iimiln,
, le;ii.ii i Í Xc . .Mcxirn, (1
I i,- - i I nil. wi'oii
i .
,,kc,l)ii,i"uM3' over !.is sienii hi
it liis vuiintf muster, a-- ' Ü' n'
wul.l l.k- - to rescue liim. liit. li
i ... (V. ..I.... d.rV -- I,,,,,. áfi.á'í i,,. -- ,. 1 I,.,.,Mrenlli wiixim-- i suiik-.v..- . " r ... .Í.Í.:'. i ',i i i.,.. '.... ...-- i
l.ulll liiin.-c- lt illHl nloT ""
1,, !. to III,- - l'll:k. ll.iWi-MT- , mol
kept V:,;ii r'- - !i,'U,l out of tin- - v.'a-t-
- until Minie Ijovu reseuoi them.
AV.itci' took a l'.ir look t t!,e i! ;
uii'l Mil,! : " (jinAcr, when I !.:'!
l,u,o. I'll v. ll Ii:oMi eiitnlv
and cruckers than vu everlnel in
your lile. "
III the riil'ly las el M tli'oliMl
ill Sri,:!;iinl, ll eertain eoliri'..-iralioi-
wlier,' then- - was Imt one rieh man,
.1, sired to liuiK! a new el : 1 'fl . A
chinch liieetiiij: was culled. The
(,l,l.,iiel, Scotehiiian rose and said :
' r.rethren, we diii'ia need I new
cleqiel; I'll jrivr l.V for reairs. v
.ht then a lit ofl'later lailinf:
IVoni tlio eeilino. ,it him on the
head.
Looking "I' "iil seeiii'i liow hw
" Hrctlin-n- , it'sit was, lie
w,.i-m- ( than l.kthouííl.f, I'll "- -
it .",0 i nui. '
Oil. l.oi-.l- , "ifXelaillied I de-
voted on a baek seat, " hit
"iin afiin !
-
Humility is quietness
(,f heart. It is to liave no trouble.
It is neser to be fretted or vexed
irrated, or sore'or (iismiointed.
It is to expect nothing, to wonder
iiothiu; th it is done, to trie, to
fed iio'Jiinir doin; against n:e. It
k to i,e sweetly at res' when no
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vim en;ii'; navigate '"e Jiooiiers
aci'K-- i th-- bar wiin-n- t
v. : t'uau other man
knew. .
!'ra:! an cinoire, thi'oalv one
in A in. rica. It is larger than the
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ei.r ee a, (i ft r I I (' l'";ll s I, ."ll - it'
'', w i;v, i. It ,i,:ivi ,. line n - ro" w
Mil f, I" ) o l I), in e i, in - w :l.",n i'l In
--
'ecir. , A ,iiiiin T int. (tiiini. 1;Ti '."iT In ;, is li !l - I.Y c 5 fi A íiinmi
I. ii: ilium 11 i ki-- li T ir.i U- -.t- u
eo!l. Mil ii c cor of llo!:ic lal,e ol'licial
sum,v. the ..i:( .:;Ke tú, II Mil. i na l'.
el;l 'li 1' I s 1 - v t;i I Tl.cnic
!i " :!iiii ' ,i ei.i- Xo 2 li,e:iU,'!i. l, e cor
a pin ''
-- time 'J''. i'.'xü ins sel I ft in
:i,,ll,'l. clii.-e,',- i '.' .i'ii, whence n ci dnr 10
in.-- ilinin. iiiitrkcil J 'I' Iwnrs s c
''V ! ( i!;r I! li in dinin.
iu:.,l.i d II 'I' ; .V,T. l,e;ir s 7 : H'' . 7 ft.
'I !k nee :)7 - e I'l In I'nr No. nl
I ii.llie. I;.!e r:,;i, ,,, ;iui, s e c,,r II (ll.'II -
ile "O.-Jr.-- i ins set 1 'I in ;'i'u-itiil- ,
i !ii-- i led v. lieiiee a rcdiir 1" ins di: ,
Ui.'trkri! i','1 ' .")7 ll ' ' e 5.J fl. .
eediir I'J in dj;tin. nmrt.ed I!. lieiu--
ii:;- - ."in' e IV, It. '1'lienee s ñ:l v :,' II
fl to enr Xo i, i (ii sl.mu 'J I
ll in ltiiiiiiiI. clii-i'le- .V
iiee Iíhii' 'ni w c(ii- s ."ill z w '.Í
llr, a (cdiirli ins (i;;i,n. marked II 'I'
In iis s HI ;;.',' ,. (v., ins diu.
inui kt',1 I! T he, us .s ; c(i7.5 11.
Tlieiice n :7 r w Hi.") fl tn enr Kii. 1. mid
plin-- i. licjjnmii,:;. MnmicM!' vni'iiui,):.
i : '(.V c.. conl tiniiií 7.H-- J ueres.
The ldciilidii of lliis mine is recorded in
lie 1i s (d rice i.f Lincoln Xi u
cen. in liuok I!, jim-- Zty) of Mining
I. (ici, i,.,iis, 'i he I'.iljniiiintr nre
so llint 1 cam. i, I tell.
Any. mid nil pei.-ons- ,
any puitieii of said Minéis (V in
Aiine, pi'ioiini, an; required In
lile 'licirielvcrse v i llin lieii-lc- r
i,f i lie l"ni, ,l Slides l.and Ollicc, a1 I, as
Cruces, the Tenil of New Mexico(liirii'ir day s pel iod of piililicn-tii,-
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of lliii visions of the slalu'f
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no. ::u:;.
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iO Quarts for $1.00.
Sour Milk, 10. Cents per fia I.
Pelivered every nioriiirii;. by
JOHN KOliSVTIIK.
J. Bardulm,
IM-Ii;- t n rIiiloi.
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Windsor Hotel.
(OPPOSITE YOPMPS STOlili)
White Oaks,
now, neat and clean. Hotel first class. í i i vp n n trial
IV. II.
N.M.
Evcrytliing
GENERAL MERCHANT.
Having ).)iircliased liis go...d fur CmkIi, in a low market, lie is uo&better than ever prepared to satisfy customers, nd will fell at
Lower Prices,
iltan'poods ever before commanded in Einceln County. His stock
ejnbraces
Hardware,
Queensware,
Groceries,
Dry Goods,
Trimmings,
Clothing,
Boots, Shoes
And Notions of all Kinds
C. II. Si'kkuxo.
Sperling Bro'S,
sooonno, as", m.
Tlio only lioiiH" in Socorro where liaiiclunen and Miners can buy
everytliin t tliey need under root. They alwuys keep uri hand a
mu assortment ot
Pry (ioo.ls,
Not ions,
Clothing.
Hoot and Shoes,
II and (!aps,
Men's Furnishing Goods,
II.
one
Groceries,
Provisions,
Grain,
Tobacco and Cigars,
Fancy Staple Groceries,
Flour and Feed.
rf The trade of Lincoln County is respectfully solicited.
(Successors to C. Moore & Co.)
MAXZAXAUES AVE., . - . SOCOPUO. N. M
Livery, Feed, and Sale Stables
Fine stock, tine rigs, and careful drivers. Passengé-- s transported
to any part of the country in good style on short notice.
Sole agents for Stiidcbaker celebrated wagons for cntral and
southern Xew Mexico. A full stock constantly on hand.
Second hand buggies. waons and hacks tor sale cheap.
J.m CORTESY rfb Co.,Wliol esale anil Ketail 'Dealers in
Wines, Liquors and Cigars,
SOCORRO,
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